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Rares sont les productions qui illustrent mieux que celles de Z.S. Harris la définition de la 
linguistique en tant qu’étude scientifique du langage. Que sa formalisation ou sa 
mathématisation de la langue soit suivie avec orthodoxie ou non, ses théories inspirent 
toujours les chercheurs. Ils trouvent chez lui matière inépuisable : citons le 
distributionnalisme avec sa méthode, la place essentielle dévolue aux réductions dans le 
fonctionnement de la langue et en particulier dans son acquisition. Au total, plusieurs 
disciplines sont concernées en dehors de la linguistique proprement dite : les mathématiques, 
la psychologie avec la théorie du contrôle perceptuel ou la traduction. Vingt-six chercheurs 
lui rendent hommage sous une forme ou une autre, Harris inspirant des hypothèses fécondes 
chez les uns, suggérant des applications aux autres ou encore permettant des développements 
inattendus. 
 
 Jorge Baptista U. d'Algarve (Portugal) - Tomislava Bošniak Botica 
Inst. de langue croate et de linguistique (Croatie) - Alberto Bramati 
U. de Milan (Italie) - Emmanuel Cartier U. Paris 13 (France) - 
Cristina Castellani U. de Franche-Comté (France) - Sewoenam 
Chachu U. du Ghana (Ghana) - Mirella Conenna U. de Bari Aldo 
Moro (Italie) - Emilio D'agostino U. de Salerne (Italie) - Anne 
Daladier CNRS (France) - Giustino De Bueris U. de Salerne 
(Italie) - Jean-Pierre Desclés U. Paris-Sorbonne (France) - Sonia 
Gerolimich U. d'Udine (Italie) - Gaston Gross U. Paris 13 (France) 
- Amr H. Ibrahim U. de Franche-Comté & U. Paris-Sorbonne 
(France) - Jelena Kuvač Kralijević U. de Zagreb (Croatie) - Alberto 
M. Langella U. de Salerne (Italie) - Danielle Leeman U. Paris-
Ouest Nanterre-La Défense (France) - Ilia Markov U. d'Algarve 
(Portugal) - Christiane Marque-Pucheu U. Paris-Sorbonne 
(France) - Claire Martinot U. Paris-Sorbonne (France) - Mario 
Monteleone U. de Salerne (Italie) - Takuya Nakamura U. Paris-Est 
Marne-la-Vallée (France) - Bruce Nevin Chercheur indépendant 
(États-Unis) - Sara Vecchiato U. d'Udine (Italie) - Ilaria M. Villari 
U. de Salerno (Italie) - Kristina Vujnović Malivuk U. de Zagreb 
(Croatie). 
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